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ABSTRACT
Erwin Wredhaningrum K 7407178. THE IMPROVEMENT OF
ECONOMIC LEARNING ACHIEVEMENT USING THINK PAIR SHARE
MODEL WITH STUDENT WORK SHEET IN THE VIII B GRADERS OF
SMP NEGERI 14 SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR OF 2011/2012.
Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Surakarta Sebelas
Maret University.
The objective of research was to find out the student learning achievement
using Think Pair Share type of cooperative learning model with student work
sheet in the economic learning achievement of the VIII B Graders of SMP Negeri
14 Surakarta in the school year of 2011/2012.
The method used in this research was a Classroom Action Research). The
Subject of research in this classroom action research was the VIII B Graders of
SMP Negeri 14 Surakarta. The VIII B graders consisted of 20 boys and 16 girls,
with the total number of 36 students. The research was taken place in VIII B class.
The techniques of collecting data used in this research were test and non-test
technique. Non-technique test was used for collecting the data related to economic
learning activity. Non-test data was obtained from observation, field note, and
interview. The test technique was used to find out the student learning
achievement with the learning using Think Pair Share model.
Considering the result of classroom action research, it could be concluded
that the application of Think Pair Share (TPS) type of cooperative learning model
in Economic learning in manpower subject could improve the student learning
achievement. The learning achievement was said as passing successfully because
generally the gain of student learning achievement or the students’ score was
higher than KKM (minimum passing criteria) of 70. Before the Think Pair Share
type of cooperative learning model application, the mean class score of VIII B
graders was 55,  but after that, it increased by to 68.3 in cycle I and 78 in cycle II.
A total of 17 students (40%) obtained the score higher than 70 out of 70%
specified target in cycle I. In cycle II, it increased compared with it in cycle I. A
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ABSTRAK
Erwin Wredhaningrum K 7407178. PENINGKATAN  HASIL BELAJAR
EKONOMI DENGAN MODEL TINK PAIR SHARE DISERTAI LEMBAR
KERJA SISWA PADA SISWA KELAS VIII B SMP 14 SURAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2011/2012. Skripsi . Surakarta Falkutas Keguruan Dan
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa
dengan model pembelajaran koopertif tipe Think Pair Share disertai lembar kerja
siswa pada pembelajaran Ekonomi siswa kelas VIII B SMP Negeri 14 Surakarta
tahun ajaran 2011/2012
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
tindakan kelas ( classroom action research ). Subjek penelitian dalam penelitian
tindakan kelas ini adalah siswa kelas VIII-B SMP Negeri 14 Surakarta. Kelas VIII
B terdiri dari 20 siswa putra dan 16 siswa putri, jumlah keseluruhan kelas tersebut
sebanyak 36 siswa. Penelitian dilakukan di kelas VIII B. Teknik Pengumpulan
data dalam penelitian ini menggunakan teknik non tes dan teknik tes. Teknik non
tes digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan kegiatan pembelajaran
Ekonomi. Data non tes diperoleh dengan cara observasi, catatan lapangan, dan
wawancara. Teknik tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan
pembelajaran menggunakan model Think Pair Share.
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas ini dapat disimpulkan bahwa
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) pada
pelajaran Ekonomi pada mata pelajaran ketenagakerjaan ini dapat meningkatkan
prestasi belajar siswa. Prestasi belajar tersebut dinyatakan tuntas karena secara
umum pencapaian prestasi belajar siswa atau nilai siswa berada di atas KKM
(kriteria ketuntasan minimum) yaitu sebesar 70. Sebelum adanya penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share nilai rata-rata kelas siswa
kelas VIII B  ini adalah 55 tetapi setelah penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe Think Pair Share nilai rata-rata kelas siswa kelas VIII B
mengalami peningkatan sebesar 68,31 pada siklus I dan 78 pada siklus II. Pada
siklus I sebanyak 17 siswa (40%) yang mendapat nilai di atas 70 dari 70% target
yang ditetapkan. Pada siklus II terjadi peningkatan dibandingkan pada siklus I.
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MOTTO
“ Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ”
( Q.S Ar Ro’du :11 )
“ boleh jadi kau membenci sesuatu padahal amat baik bagimu, dan boleh jadi
(pula) kamu menyukai sesuatu padahal amat buruk bagimu, Allah
mengetahuisedangkan kamu tidak mengetahui ”
( Q.S Al-Baqarah 216)
“ Kejarlah duniamu seakan akan kau hidup selamanya, dan kejarlah akheratmu
seakan-akan kau mati besok ”
(Al Hadis)
“Janganlah pernah menyesali keputusanmu yang hampir kelihatan hasilnya karena
itu sudah terlambat, langkahkan kakimu ke depan tanpa menengok ke belakang.
Sekali kau menengok kau takkan pernah tau kapan bisa melangkah lagi dan
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